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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this Final Work is to carry out an analysis of productivity in the equine beef sector 
in Navarra. The analysis was carried out between 2012-2016 and the study was carried out in the 
municipalities and counties of this community. 
 To obtain productivity in one year, it was necessary to know the total number of breeding 
mares and the total number of foals born in that year. For this, a database with a large number of 
records has been provided. These records correspond to all the equine animals that have ever been 
registered in a Navarre farm from the year 1970 to the present. 
Through the Acces program a large selection of these records has been made. With this 
selection the number of breeders and foals has been achieved both in the municipalities and in the 
counties of Navarra. Through tables and maps of the geographical distribution of this productivity, 
the results obtained have. After making a total productive average in Navarra in the 5 years, 
productivity has also been compared in municipalities and counties. 
The results of the productivity by municipalities obtained have been from the lowest values 
to the maximum in the same year. According to the counties, since they are areas that cover more 
territory, they do more around the values that result in the total average. In this way it has been 
concluded that factors such as livestock management, orography and mainly climatology are very 
influential in this productive percentage. 
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Este Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad la realización de un análisis de 
productividad en el sector equino de carne en Navarra. El análisis se ha realizado entre los años 
2012-2016 elaborándose el estudio en municipios y comarcas de esta comunidad. 
Para obtener la productividad en un año, hacía falta saber el número total de yeguas 
reproductoras y el número total de potros nacidos en ese año. Para ello se ha facilitado una base de 
datos con un gran número de registros. Estos registros se corresponden con todos los animales 
equinos que alguna vez han estado dados de alta en una explotación navarra desde el año 1970 hasta 
la actualidad. 
A través del programa Acces se ha realizado una gran selección de estos registros. Con esta 
selección se ha conseguido el número de reproductoras y potros tanto en los municipios como en las 
comarcas de Navarra. Mediante tablas y mapas de la distribución geográfica de esta productividad, 
se han valorado los resultados obtenidos. Tras realizar una media productiva total en Navarra en los 
5 años, se ha comparado también la productividad en municipios y comarcas. 
Los resultados de la productividad por municipios obtenidos han sido desde los más bajos 
valores hasta los máximos en un mismo año. Conforme a las comarcas, al ser zonas que abarcan 
más territorio, sí que rondan más los valores resultados en la media total. De esta forma se ha 
concluido que factores como el manejo del ganadero, orografía y principalmente la climatología son 
muy influyentes en este porcentaje productivo.   
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